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be bu:lt very s
Decision Handed Down by State Su-
preme Court Yesterday Morn-
ing Validates Armory Bonds
CONTRACT LET SEVEN WEEKS
Building That Will Stand at Corner
of Hemlock Street and Sliver
Avenue Will be Imposing
Ah was predicted, tin- - iirmnry nl
Doming i to In- - built, and at once
rhi- -
.intf .iiprciiip yesterday
nun int! bniidi il dnwu a dveisinii tlmt
nliil.iteil the In.' piis.ed hv I lie l:i- -t
leuislutiiie iipi i'iiprinlitiu I7,.'00 fur
Ihe work. Then- - i nothiiiL' now to
further delay the eouslriietioii, I he
out rni'l hiivinc been lei when I lie Mil
'dily of ihe law wn brmitdil in ipiur
limi. The ipiei v was raised by tin
fnilure of Ihe hoiii-i- - .journal to show
I lint the hi I.' iiiilhori.iiiK the Imni Islinil
Im'I'U read in l ull follow inn; i. pa"iui:
in the iloiisi'. The bondiiij eniiipmiies
li iiml ihe defer! mid refii.ed lo Hike
the liomls until the mutter liml been
i lenreil up.
Sii'l lo preveiu the. ale of the bond
ttas liruiiu'lil by II. IT. Kelly throutii
Ihe law linn of V n in: 111 and Wilts. m
the piiilosi of priiMiliii(f a leniedv
The siipretne court took enrly iii'tinii
The ileei-in- u will vnliiliile siune six
l odd oilier hills ill wbii'h a like dv
leel existed. The text of the ilpeis
ion Im- - lint yet been reeeived.
The ilinii'iisioiis of the armory ove
all an lo he l.'lll'by oil feel, mid
ineliidi'il in the oriuiiuil plmi
is to be funii-he- Thi iuelude- -
inn pie floors in the hip drill room as
Well as elsett lieie, ruillilUK irai'K sun
peiiiliil iii'oiiinl the drill lull, liiv,
enough 10 Itcuseful m a halcnn
The bascnicnl will la fully liuihcii
c. ii ti a larjtc social room having .1
: rent fireplace, bmnll curd roouis
liillbrd and pool rooms, howling al
1 y, target gallery, shower buth?.toilet
i.ii'kt i room, tore room, fuel iu..l f.r,
moiii, and kil. lien.
The main ..nr will linvc a Inrjic lull
by, nn officer." room, a
-- ioiieil officer." I in heidcs the b'l
drill hall.
The plan, include a fully eiMippe.l
uviiiiii-iui- i'
Dr. .I. A. Il'ilcn wn. bos! to Mr. mi l
Mi's. Ai'.h Itnliiuucr of t'olumlius
limine I lie l.ibci'lv Bell celehnilioli.
Col. (leoi'iic K. Biishncll of Fori
1 In va nl ami Mrs. Biisliiiell sloppcil
in Deinini' ihe lirt of the week
on their wnv to I n- - Anueles, l al
The polo of Ihe I Ull I': " n
which pluycit heiv mi the alci' imni
nf Wednesday, left thai eei Me for
F.I Paso In piny the I'nrl alii
Miss Mary I .on Swopc, who has
School ill Hillsboro, and Miss Min-m- e
Swopc, cnnie to lleinint' to visii
iln-i- r pi.renls. Dr. and Mrs. S. D
Swo I' Copp.r avenue.
V. II. Bnk'-r- , win. lived in Dentine
inelilx live year- - ml'", bill who has
l.i.'ir ii'sidiic licit . Iiiuii an, Ariz., for
tin- - nasi two yiais, emtio lo Doming
lor the hibciiv Bell
Valium Kiiiil, of Ti A. Tier- -
toil lb I". S. Civnlry. was taken ill
.Iniii.-- i the l.'berty Bell celchratio'i
here. He Wiis taken Weill. e day by
ir.iiu buck In the t a I ion mi ihe bor-
der.
Mi. and Mrs. J. X. Thompson, from
Ada, I 'kla., reached Demiug Weil
ifsdnv morning. Mrs. Thompson js
liculthsi ker. mid if Ihe place agrees
wilh lor he mid her husband w II lo- -
nle here poiiiianoully.
Col. W. C. Portcrtl 'lil, Nt Inf.
.
M. N. II. of Silver City was bore
for the Liberty Bell cclebrntinn, He
-- Intcil that all the members
nl i lie X. M. X. fl. enjoyed the man
of i lie .pint of patriotism
at the Liberty Bell cor nionies Col.
Poi'lerllchl motored over from hi
homo for the occasion with a party
of party of friends.
.1. F. fioildiird returned yesterday
from a trip to Socorro.
Thanksgiving Dance
Tlic event nf I lie season w ill Im tbe
T.mi IjhII which will be held1
.ii tin ('r-.i:i- l Jin iiicr Thanksgiving
ni'.'lii. Thiough tin effort uf Man-:w- vi
Hull, the Tliim-entl- i I". S ('aval
ry liiiml will play fur those ihni itan
in t:iin-o- . A (mini lime is made eer--
ii in fur those l luil enjoy dancing.
J. Illnir uliil wif of p. I'iiHii, who
icuinicd Insi week from Sun Francis-en- ,
mill li'ft ihi-i- r ear nl the Park
i!irim- - for ropuirs, returned Wednc-tln- v
for it.
Mr- -. ,M. A I It'll 'IT v who Iihn been
x i it nir in Missonr, flopped over in
Iteming ll.is week on her way homo
In Sunlit Kiln.
Mrs. Mnllie Owens of Npr'iigcrvillc,
'''""ii. Doming Wednctiduy
"" '"'r "'"' (''.v Mr.
"rs. i.. r. niii.ini.
Mi. mid Mr. t. i llinninn mid (lif
ford I iiitt.n with in the fnun
their hniiie in Silver City lo attend
tlu Liberty Bell eelehniliou
Attention! Knights Templar
. Milieu tonetiive or MeUmrty
ri",,",1"l"'"-,'.- No. iH he held next
oiiiu. in iinii nine n
...ii'.iuei men uupnrii! 10 in
t
..ii , andery will be up f..v emiHidel- -
mi. mi, r.irn iiiumner 01 1110 I om
mmiilry should nppenr nt that timo.
HKKBKRT I. flRKEX, E. V.,
I'!dw. l'eiiuiiittoli, Keeorder
Mr. mid Mrs. (I. l' Moore, of lh
:i i' rmieh, I miles south of town, had
,their house (tue-l- s thin week Mr
inn! Mrs. Elmo Murray nf Hurlev.
ANNUAL MEETING OF CHAMBER
III- - l,lIrirlrKIr lillliirX DEI! 14
prtent Board Of Directors Has bV
Strictest Economy, Clee ed Organ'
Ziiltiof) Of Debt: Will Probably Ad
vlse Consarvatlve Arivartltlnn
. m
Plan
- the time of the uimual meetiug of
liu- - ncnuiig Chamber of Commerce- -
diiiws near the hoard of director arc
,'oi.siilcriiu! im nns of infiisiiur new en- -
into ihe The pasl touch the embletii or country nil .1. r. l.iienf..
year ha. been a one, owing lie would md have attained' men. Bund Ma-
in liiinu.ini conditions llmt are "- - desire, had Kennto, ke.
. ral mi r thee minify, and Ihe present
hon rd has I uf rmil ed with ihe
pr.il.lein ..f inci ting a deficit caused
h tin lnrie expenditure for adver- -
in Ihe pnsl. By strict e itiiuy
the honid is able I., present a report
shownm l hut these debt, have been
uj., ,,!.
At th,. aiiiiual which takes
lib the .ecoud Tiicsduv hi Deeem- -
.,.t ,. ,,, probably recoto- -
in ml Him the city again embark in
piiblicity work iii a conservative way,
ai d il i.l ineiisures for raisint; ad- -
diliminl rexenne he taken.
The Imard has not yet taken up Ihe
in.--i l r of holding a iianipiot. nut the
list 'I u'clliiiL around the
li". live honril hiis neni-m- i fif muni,
Th have the nmnd
Hillc su of eioy in con.
I of lie ii ic is retognireil
I !';
Missex and Qrace
llguer Miss Tolulali Fielder in a
car with Fverett, coniM)scd a
merry fnun Silver City to the
l.lhcrlN Bell
Iiiii the cattle mail, left town
this morning fur business trip to
s; simmi, Ariz.
Mis. c. HI Igood Luke Val
!''y wn. in the cMy today on her way
hmue from whore .he vi
tied lb), ta rs time
with her si'.icr in li.
Mi.s Teresa to Deoi'
'inr in li the l.'berty cele
brat ion. She sieiit iiInuii two
in Arix., visiiod the
ami spent a month in Lo'
Angeles, Cal.
RECORD KO AT LIBERTY BELL CELEBSftllON
EIIJOYED TO DAYS OF GAYEST ENTERTAINMENT
or 0X00 to 8,000 Visitors Gather I tuesday to Join With Cit-
izens in Honor to RHIc of Cwwtry'i Parade
With of Thirteenth I) S. Cavalry, Guard Bands
School Children, Decorated Automobiles In Line. Merchants of th,
Cny OiJ Great In the fr Oays of the Week. Hotels
llius'iisiu work. his ucui.
difficult liberty, Baud, forty
ien. not
mcciiim,
interests
returned
Tlu- - Liberty stx-i-in-l at
(h,. Iteming union station mir the
(...til hern from California at
;4II o'clock Tuesday afternoon
of person wow ou haiul
. vj,.w the relic and pay it
lim,.. Throe Iroop. of I In--
s. l avalry and C'ouipanyl, X. M
N U. foniiru llii' (fiinrd Honor, lac
ii! the to the union station
A, ,rj ri,,.() jn Hl) vrii boinh
hurtl in ,lt. Bir, a largo
i ,,.;,. ,. ll(l nUvcd th
national air; the troopn pri'setited
hinih. and iht'.thmiiK
The iM'll oil till- - rinwer UeelCfa IIBI
,.,...: ..,,:., viw uf the thronir
M, ,! ,.Vervone a ifliinpue of tlu
Venernbl siubol of liberty. Tli.
,.,-,n.- were allowed A eloei
vj,.w ,,v (...j, limri.1C(i j (ront of th.;
... ... . .1 1 I !J .(...lUrown lino moilKluu oi iu i'nr orar- -
U.g the bell. The ccial
after a stop of twenty miuulei, amid
ihe I'liwr. of the ateiublaire.
from Fhiladelphin in
ehnrge of the hell, and their ifitenta.
al the wanr
whii'b ihe rclie received in
Demiug. "What a ifreat crowd and
all American," ran the most
remark heard amonc
vis tors as they looked into the up- -
turned faces that oneloscd them on
two sides. Booklem descriptive of tlu
bell medals bearing replica of it
''' freely bestowed by tho member-- !
of the
I'mputtic of J!cw Uevioo'a (rrowinu
in (he of sintc- -
"' incident a ix
ytlil'-oli- l hid of Spanish-Anicrii'ii- i.
More daring than the oth
'r hnr rhildron with whom he was
W "herded" pat the bell, hT" wirh his nimble bare f?et th
'
" railing in an eager attempt to
"itiroii of New Mexico given liiin a
hdpinu haiul. New Mexico has older
Ml ,1,n" 1111,1 'l,ich r,"l f,,r 'b""- -
' ,"" 0"1,1 ln.v h"niU "" ni"'
losses all the Liberty Bell stands fot
'" Aniericiin history and
governor W. f. Senat- -
or T. B, CatMii, mnl Hi.
I'"1" 1 s '"n ihrmigh Demiug
A'""l".v '"' Nint f''. visiting h
ver City, and later joining the Liberty
" l'"".T wirusourg. nicy c- -
" "inpanicd u to El Paso. Former
IMegain lo William H An
,,rt'ws WMH nl,i" Pr,.V. He
'""" ' h,,l'i n "ditiial eonfen-uc-
Senator Boles Penrose of Iviin.
vlvania. Slate Corporation Coin
Illlsslolier Hi'jli II. WillintiM nl.
ceiirnloii liegan to arrive in Dcm'ug
,l,r,.v Monday moniing by Tuox -
day the clreels in place wore almosi
impassable. The event drew from a
hiiiidrtd - inile radius nut a great di- -
lane, in a country fettled
.Mr. Henry Cope of Fort
arrived iu the city
. Mr. Cope has secured a
hih tion nf importance and responsi-
bility with an eastern con-
cern mid will make his licadiiinrlr
in
li ck haicy loft town.
Mr and Mrs. J). O. Kuodgress mot
ered to El Pnso Wednesday for the
'iii'lH.se of taking their parents, Mr
i. ml Mr. J. P. Sherman that far on
tin ir return trip to Corput Christ .
Ton-- . Mr. and Mrs. Sherman have
h en visjiiiiif here for about a month
Deputy Internal Revenue rnlleetn,
Viek Brown, with huadipinrters ii
Pl.iM-i.i- Ar t., was in the city ou
business thia
hcncf'l in the nnst and ii i ve'- - like. ,'nn' '" bin native city tv d
Iy that a "big feed" will ha a pan of ,lu' l'"11 W K. Barnes
ihe progrnm this venr. tra-- i cling freight ni:d passenger agei.i
The must unpoi-tnn- l work of the''"'-"-' ,lu" Soiilhcrn Pacific
be the election of offic- - ''h hendipiarlers at Tiiseon, Ariz.
trs. The seriiriiig of a ""d TrainmaHler Charles Mnrjihy o'
ami yet in ii measure onservntive were aboard the special
Ii.ii.tl of ilir-cior- is now receiving The istnr for the Liberty Bell
the
li.ui.,
The Dorothy
itmJ
It. illy
party
eelobrutiou.
Hyatt,
a
D. of
California,
mnl sHut some
Angele..
Clark
for Boll
months
Flagsiuff, both of
Doming
Paying Liberty Syirbo).
Three Troops National
antf
Business Crowde'
Bell arrived
lH-il"- -
TIhiiimiiiiIn
historic
Tliirli'rntli
approneh
,(,
ufurlintt
uneovurt'd.
had
daparted
The eouu.iiiiee
exnre.sed .ntisfaetion
riMipilon
th
mid
committee.
mportnnce fistcrhnoil
involviixr
heritage.
to
tradition,
McDonald.
Lieutenant
Cougreiw
wi"
and
sparsely
Stockton,
Tuesday
veiling.
automobile
Demiug.
morning.
Company.
progressive,
Lnrd-bur- g
I
Tli ltlcrchnllts nl thee ity bad all ttlcv
however,
could do th first ihne duVs of the
week to supply tin- - want, of tin- - vis- -
ilors. ninny nl whom u-- he no
riiioii in do ihcr early winter simp
piny. Tin- - sioros wi n- - closed only
iluiin:; on tin-
mlvpiit nf tin bell. For the most par'
tuc t'r.iw.t. Knw but little tn.iilili.- - lo
the loml puln-i-- , mid there wiis mi en
lir.' nh.. e .eiiim, luuwl. .,i ue
ei.leins. The I nii.il Stnlis ir.n.p.
liml mil a iuumi.i "mini mi.l iln. l.,e ,l
milii:ii eompmiy poljei il the emir.--
ilnrinti Tiif.dnyV sM,iis,
I lie pnrinl,! In I lie l.in,n n- - run
dueled from the urnde .. t'niteo
Slate. eavalry. National liuniV
whool eluldreli, ami deeorateil auto
mobiles b in in line. I Iieei'im:
I h roups lined the route of ifu- ma n il
TI... . ....... I..... .JMi iir i..n. iii'ifiiii nu ninrr iienni-
m after the pnrnde liml ili- -
hm.dfil, mnl were lolliiwi il up in ihe
i M'111114 hv n diinee nt tin- - (. i'Vsl.,1
'hmler. s. nit
the in eiisimu, . out nueil
Ihronnhonl the .eeoiul day. wmdiiii!
"(' hall at the Aih lph
Uih. The eavalrr bund mid the Wil
Vims' oi'liestra furnished imwic on all
u.'casinus.
The Tliirteeiilh I'. S. I'avalrv left
e.iinp nl l oluiiihiis. thiily four mile- -
south if her.', for lleiuim; al 7 o
clock in Ihe umrirm.' mi M lay und
nrrived in Ueuiiiij; at '.' o'clock llun
same ai'ternoou. The eoinniuiid eon
sled rt F. Troop, mmv men. i.'apt
I. J Ryan. First Lieut. L. i. Brown
Second Lieut. K. I.. Krmikliii.
0 Troop, sixty men, fiipt. .1. E.
?tedie. Second Lieut, f. I '.
If Troop, seventy men, Fit t Licit
F. 0. Turner, Second Li u I D K :!
iy
Machine yini plaii.m, -- irtr rn'ti
I.i-- .t
i apt. Ryan wn in ci.inii.n.:il if Ji
d"tin hmi'lit and had i lnmo of tli" ; a
llllle.
The children v.ovc renl'y t!i:
leat'.ire of the parade. n'ii:o-- t
h,"iiiK: in I'ne.
The spnri wero carried out re
coiilinu lo the procri'in. m: S'lirr ..
ice T.ic-il- y nf moon. A . tli i vi :, ,
h i I In lyako up a n iht M'V
apt Ryan was r. eliav.-i-- ti
i .i l.v l. (".i:i i - K r
.a mid Fr.inklm. A very larec
d hiinesscil the events, Ini
i l.v pleased with 'In- - liihn
..ii
horsemanship. The w i r - in
nnli sis ueri' lis . ,!!.. . ;
P tntn Race i..wnv
'I Mop II. S.-h- M. H I'.. W. '.ii
k;. Troop F.
l'..lal.. lit - Finn! D.nvi,-- ,
Viailm-k- i, Jd; Sehade, :ld.
R uc H.u-- Corp. C-.i-.- '. mid
Pnv. Anderson. Tim... F. Piiv
Kcnnly and Henne-y- . Tronp !l. Jd;
Cieeiiw nlt and Pay liter. M. ti. P. .Id.
Unman R.ui Corp. Brown. M. 0
t: l elkcr. iroop I. McAic
Tronp tl, 3d.
Ii- the inacliinc cnic-- i tint
pric mis won by the lr.i s,., t,M ,f
the second platoon under St rgt
Tngcr
Walter O. Bolu of F.I Pa-- o wn- - ir.
ity this w eek.
J. F. .lenks nf Bo-to- n was in the
city for a few days this week.
A M. Harrington of San Fratn-i-
o was in Dcncng Thiir-dn- y.
Mr. and Mr.. Holier! I Sipe of So.
eorro were in ihe city today mi hits
ine.
Dr. F. A. Mmiienv..hl left inwn on
a professional v:-- it to Lord-bur- g this
morning.
C. A Selnni.ll of Socorro -- topped
vcr n. tics morning n his
In Hanover. Ho is interested in
the Fmpire Zinc Company.
OCMING FOOTBALL TEAM
DEFEATS 13th CAVALRY
A vl Inn" font 1H II gume between
Ii clown of ii Troip,l3lh r. a
Cvnlry I hut ruiiii-- up from CoiiiiiiIju
. mil input i' in the Liberty Bell Day
f :. ti villi, ed in n finul score of
U t II in fm or of a poked team o
l)l ' I'M'lll boys
Til.- - ,. Im ii.g nil mi mil' side docs
i tell I In- full -- turv of tin! game
liu Ii was full nl excitement frm.
-- Inlt In lillish.
1. ii' iii'i'nli'iil murieil I In gitiiio.
l !' alt- - Stewart nf Troop (i, whih
; i t. n ii nif tvitli tin- - IihII whs lucklcd
Iw. sub. ill iilii'i mill mi.
iai..un with -- mil Imce Hint it broke
i:) shoulder. Although Homing ns
;ln uiiim r. nun n . i. Oil mii.i I... .iv
,.n ihe- - nhlii-rs- , who played u fin
snappy mid gritty game. Comidoriu
'ihr im tlmt tin- - hoy. of (! Tmu
hii' o bri-i- i dniiii; sniiic hard hikiir
i.il.ly, and Im two u ifhu sU-pin- -
,,n tti- .riiuiul in nn nltiiinlc-loi- i luu'li- -
, r linn tln v me iieeiislouieil p..
ic!lv Fiv Kiinriifd Cluh
Mr T. 0. rptnn enieri.iiiied !lie
Ji.li.i Kne iliiiiilrid I'lulj Tliui-ila- y
ii in. .on nl tin. home nf Mi., , ,
'.I'ln- -i
.in Tine sireet. Mrs. .Mnrion
I'nl'l v.ihmI ns u uuest of the eliili
Mi- -. Henry liuiilicl won tin- - highest
"ice. Alter enjoying the tininc, Mrs
phni I't eil mi ciichilaila lunch.
Ltlics' Social Circle
The Ladies' Social Circle of the
I'm livii i'iiiii church will not i ,,n
N"- her
-'-.'i. Im'cii.isi lb- - ilalc falls
TlianksL'iving Duy, lint will meet
I cci'iiiber ! m the hnnic of Mrs. J
Ii. Kerr on l'inc street.
FRENCH CLAIM TWO VICIOUS
OVER IHE BULGARIANS IN SERVIA
in Old Servia, However, Tuetons aid i:
Their Allies Centime to Press the
Little Sfnir.n; Hard: Doubt - Vet
Mien Greere Will Enter the War
A -- tnking victory for the Freueh
nV r the Bul;.'uriuns in Miulhern Ser- - 'i
l.i i '.inoflieially announced through
P.i it Lieu. Sarrail's troops are said
in have iliKi'ii strong Bulgarian hod-c-
to the bank of the Vardar river as
.In- re-n- il of it two day battle.
Capture l.y Ihe Frclu-- of the ..wn !c
t mnl a tlcfcat of the
Hulearimis n i lliiA'ali.nil.n ,,
l'r. to are reported in Puiis.
Prog ii . for the Italian- - in their
n:iaign iiunuist linnin is reported h'
Ii
. Ii
.ine, u -- Irmig cntrenchnieiit on
lliv height northwest of the oily hav
mg 'I'cen taken.
I'.'IIiiiio, an Italian city nboul 'ill
mile- - north of Venice, has been
by un An trian airplane A
B. Ilium dispatch .ay that only one
In nilt
..nl of live dropped exploded n
.ii.tt tlmt. aside fr.nu tin- - slight wound iiy
in-- , of throe persons, the explosion
li.nl no effect.
Arrllery engagement are report
by Paris t'rniii the l'mut in France T.
No infantry attacks are mentioned.
Loudon, Fug.- - The attitude of tin
ciilcnle itllio- - toward fireecc, froii
which country ihey are eiitlcavor
mg gi I a iii finite guarantee for th
iy of French, British, and Servian
i ps mnl the whole mil'tary policy
in the Hour cast, including the Dnrda- -
tioiles, will, it is expected, he made
clear before the end of the present
Week.
C. 11. lhmkfs nf Elmirii, X. Y. who
ha- - hu.iuc.s interests in this section
departed this niorninir for the East
Clan r.ee Hon left town for Lonls- -
uig tliis inornnig. He will he g.
i short while ami will then start lo
( hiiago i.i' a business trip.
China Does Nice Business I.
The report of the (" liiiio Copper Co., M.
In. wing i bat net earnings for the
Ittartcr ending September "0 are
il..Vi.'i,4 I is inkeu in th. cfii c. cf
lie slat - tux oomir.i .ioii M 'ndical''
flint the total i:ol turnings f r l li 'l
ven r v ill be fully o,(!0ft,000. Pmlet
'
nrovtsiniis of the r.cw mine law tK
v.iii'.l
..ic a rct'tni for state pi:v
' 'pose, of flS.OCO
It
- reortid from Rn'rm that thi
assi r of Colfax rmmty formate
ho vliie of :be ret mirie products nf tlthe piiui'.pal onnl mine concerns of
Jiliec ouuiy at$l,220,000.
I MEET
On October 27 and 28 Delegates Will
Convene at Baptist Church for
a Sunday School institute
WOrtK OF SESSiON IS OUTLINED
Snni.'ay School VVr,k Ft?:, c; Crest
Impetus From Larc'y Attend-
ed and Intero.tin'j Nc3ti;ijs
'file I.' ' .1 I I.!!! ' S :;!.,'. Sl'l.Oo!
Illslilule, lh:ell v.iil In- li..'!,l nt the
Biijilisi church in Di u.i:r,', .MiliTduy,
Nincinlnr J", unu .su.iUuy, Nuvemb- -
r L'H, priiiniscs it, In' mie nl' the lici
iiislilulcs ,'tiT held in the county.
There w ill ii,. nn ilelccuii's nppniutcil
nut (ieoruc I'. Koliiiisoii, the secre-
tary of the Siiniliiv School Institute
thut they des'ied ull of the
Siiuday Schools in the county to he
re pi'csciticd, mil that ull will lutve un
' mil purl in the work.
The prnrain luf I he Sunday Scho
liistituic i. ;u. follow s :
Saturday Afternoon, J :3ft to 1 p. ni
'flit Need- - uf our school
From
-- :'!" in --'.."iti. Dcoiionul, Rev
Tlienilnrc I'Uit ' ;.Mi anil each dis
ciissinu liisiiii. in, u.inutis. Need
nf Tianiitl Teacher-- , Mr.. liu hurd
liiiilvili'l.l The N e.l ..I Misaionary
lustrui pot., Mr- -. : II. limn. The
Ne d "f Temperance Instruction, Mr"
II. .Matthew,. The NlciI of Equip-n.uit- ,
Vi-- .1. U. Henry.
f , luidiiy KveiiiiiL'. 7:.'10 p. m.
Devntii.iiiil, Rev. Meek- r. Addrca.
The Bible School ,i a Character
Bui'diug Force in a Cnuiiiiuiiiiy, Rev
!. u. Ralcy.
Su,,du' jrr'"nF
,
tU'vuinr lervici's al all eliurcuer
Sunday Afternoon
L'tv iiional .:).) .1:00, Miss G. C
(iodic!. :;:iiii.:J:1j The Bible in the
I'liuiarv dcpnrtnicnl, Mr.. F. C. Pet-irsi.i-
.'M'.:t ' in The liibl" in the
tenmiliaic dcp.ii-iiucnt- , Ucv E. (
Meeker. .1 ::i(;-- J :4j The Bible in thc--
Senior depnrtn.cnt. Rev. V. E. Fouiks
'Icin ral
Sunday F veiling, 7:.'ln I'. M.
siihjcci : The Purpose of th,.
School. Ten iniiiiites racli Peiin-ni.- i
Ii pai'liui-nt- . Rev. K. c. Morgan
IniiTiin il nti' Mi piirtun nt. Rci. S. Ii
M.'Cluie Senior Hi i.arlineul. Rev
Thcodi re Plait. Home lleimrtment
. T. Miti hellnorc.
Dance
The n. beaut i fill dance of the
cii.on a . gi' i r Wi'dncsilay nighl at
the Aih lph; i ;il. in li,...r ,,f the Army
I'lieiT- - and their wive- - wiin ciung fot
"he Lih-r- ly Bell ."l.'lira'ini,. It was,
I in uuil affair, mnl tli" gn'.v a- - win"
liu- laifc' wore .a- -
ding beauty Ihe - ni:.
I were alio', il' iin'c . pt
out. They wet": nn n' (I Mi
F. Ii.vn: l aplai at il Mr-- . Tniv r
M'ss c I. Il lll. llln! Mr- -. J. P. I ;
tlciiiiii.. I.ie.itena: ! II ai., V:i::i'f
Kelly, Franklin. !' s..;i and Cut:,,
n.ings.
Air. and M,- -. Sam Waik-n.- . Mr
.md Mr- -, tal Fouiks. Mr. ami Mr- -. U
Wil'iinn- - Km r. ,M, r.
C. Ilinuiaini of silver t ity. Dr. an,
Mr, s i Swop,-- Mi-- s . li n Sw,.p.
Mr. ami Mr- - llenrv Uaitlnl lr
Mrs. A. U 11 Mr. at.,1 Mr-
- V I
Mr. mid Mr- -. Dave Pryor, Mr
and Mr- -. M uri- - Nonllnius, Dr ami
Wuikiiis. Dr. and Mr-- . M J. Moran
Mi- -, stovnl', Mr. ami Mr.. Ocoreo
Mrs. M'lry Hudson. Mrs. Mayme Wil.
limns. Mrs. Tom Milsi.-r- . Mrs H --
Bush. Mr.. W. I.. Foxworth of F
Paso, Mrs. Martini Annul. Mrs- - Pey-
ton. Mr- -. .1. It. liodgdon, Mrs. J. A
Mahoiicy, Mrs Henry Meyer. Mrs. M
Moiiiii. Mrs. Mnrenrel Shaw; the
Mnrparet Randolp. Fay
L'icille Unit, Isabelle Sevier
Mae l.c card of fiainsville, Texa
Alary Malneicy, lr. no Clnrkson, Ter-cs.- ii
t lark, B vriee Hillis, Ksiher Ro.
h. Mab- I Moore, Kalhorine Wnmel
md some of the gentlemen preset.
ri : t nl. Portertleld of Silver City
Me -- -.. A. V. T'rock, Roy Lester, A
Snyder. C!v,,. Meyer. Dave Hoff-- i
in::. A. A. Temke, Wallace Wamel
Wiilter Clark. Loomis Taylor. Ralph
linker. A. T Pagter, Louis Randolph
lfor.l llinmann, and others.
J. W. Diues ta on the tick list
PERSONAL
4
Mr. mi., I A. M. MoAvo of
'i iii'. An'.., urt in the city l'Kii)
Hi hi:, il lli I III' ull "I lit;.
A. M. Mnyner. who i t'njjii'.'cil in the
I nn'icr liu.inc hi l.ii- - I 'nice.
I'll il lit I III' I'.irl. linriiuc Nilllll
tlii'. Il, Inter fur Lord-linr- ;.
Mi .li' ie It'll h'ii-li- l "I Alliniti.
'iv, N. .1.. will ni'rie in 1 n llni
l'ir- - ul' IVccuilicr to !.K'iul lie iiinnili
:iiiiii Mr--. Henry Hull, Mr- -. A elm
Kill, I. mill Mr, John Corhclt. Sn
is il ijifiil favorite liere timl lii.Hi
--
.nciiti iii ; ii.'-li- re ilnniieil in Ini hull- -
or.
C. .1. .Miller ut I'hlioii, Ari... -- lop
I icil over in he city Siiturdiiv mi In- -
wi.y u M.'i'.'ihiliim.
M- i- S. ;..,le.. ul . lit ..I,. An.
III m il III llellill,- - the e':, ul In- -i
uii l. In ill llloinl-- .
(I. II. .lulu- - ul Tn-i-i- in. Aii.. n. ..
liii II. Ill' ill.v.
Mr- -. Ih-- n l'le i,i, Mr- - ;,.,.
M.illuv ui !!i I'ii-- n , ii ii. if- -
the eil h.- -l wei!., -- I.,n m'li l
niul Mr-- . :" i'.h' liii in- -.
!'. llli:ll ul Kl I'ii-- " ;i - III I 'ell.
i ,'j :il;inl.iy nil, lulu . I" the -- liij,
iii.u "I well ilr.liinu ti.iielniii'i I'.i
liiek-i.- ii ul Wliiieunier. I'i ii.t
- i.i lie tu ilnlii.,- - .i will ii, .In.
I i. I l iim li.
I. II. M.A'.-i-. i.i il 1. in 111, 1;
! lie Kl I'll-- .. l.'l
.ml. w ... ., Ilep.in.
il ' il.i - 1,,- -t Week.
Mil ,'l At",! II' Till "I i.i I t .
lii-
-l ruin v r I enni.'. I .t
ire.; I" 'in-- ll -.
Mr A. i. Trn- - Mr-- . T.iii-- . ,,i.,
neii ' . e Til I "in i '!
In',. . "I'l'i'ii ",it .1 rti i i y
ll. n ul. ,, li.'in. ..Ii; ,11,
lei. tie.! l';. he I'm it . !
It. .. !le .11,. I -- I i.'ilie,!,.
ut il i Mere W. '.'!-- , I'I .1-- 1. ill'- -
III.
.'. I 'el.:. ;.!
.! ",.. ,,r nimle
-- !ll' '"I 'ell I..'. iltiirdl.1
.
Ii l.e-le- l .'I K! I'll... .;,,
... " ,! ...' in I I' li.i.ii;.
!. ;:ni..r ,.i .Mi;,, ."j.'i.i.
'. .,
.,'. .
l. T. Ili.l.li I ;..!. An.. i,.f..i
. i." " 11 I lelMI i; .;,! ir.li
1''. l !i..,leifi. f ;., v
!!! ! r ;:. il' elly III .1 ..
, :n,ii i t ' ni. ii : ri, in I :t I .r
l:l.i. ' ere -- lie, lite t;ur- -
i'i I'. Ileelitel Wti- - e. ...
I. ..- lie end .. I; .' Wet
' "I in.- I, i, il, Iii- - Ii. I,,--
I I, I. 1, .,1
Il.iei .., i,.,i , ll' I. i'.L 'In ,.'.
le- -' k.
i
" M. I. : i ii,' - . -i!!, I . I.e .1 ..I I.V.l '.,
'
. 11.. - l l
.
.1 .:- I
'.".eh - itn.'cd
ill I,',. :.il- ll, In- -t eel; i..'
I,'" .1,','.- -
.1. I! ... Kl !':,--
.'
Jl.i.i I -- .,' i.i: 1
M. I I'hllvj.w
.,1 Ail.U,,,le. .
"in- ,.
n "W .. lie ir-- i , ri... ... ,
:. i; "
.in! .;
M
--
.
lie I.i
ill
Ini II,. I.,ii,.
, ml
'.1
.1.,
if! .11. 1.1.' I.;..
I I.. Ku-i- er
..i i .. .. - i'. ,,k,
I" I'. I.: ,v T.l, li, y .j ,
hiiiimn.
Mr- - I
.
Y. tn:, ..,,,,1
u!tii.,.'iii-
- en in e . ,u : ,
hlill.n, Ihi-il.-
A. I . "Mltill.,.!,. pill . ,;., ,,
I uliiinlm- - -- ,. . ,,, i. tl,
J
- I'"r.i It, in le.-- lier.. i.i.
pi. l "!' thirty -- el I clii,. lien cnn,, j
.p I....I, I ..liiii,l,. i,n,.. ,,
el.liil,,,,, Tlle-.lii- y
-
U. II. Amler-u- ii in,, I .Mr.. V,.,,.,
-- on ul llr.irt Tex ii.. were in tin
c l.v l..r u few duv the lirt t tlu
week.
We Art Learning
Mill-bor- o.
. M. X.iv. K. I'M..
Ktlitor tirupliii In vour -
mic i f the .ih in-- t. vun tin ed
tliuiiil mi "Tini Spirit l I'nrl Schiir'
A III, ll - ... lull uf I i In.
think, il due ihi render-- In nut.,
i.rtniii correction.. I inn oiinlil I'd
lu it" thi- -. il- - lit v fnllicr mill 'gir
'S hill. Her- - -- licit illtinilllc 11 -- i I
llml tin St. Loiii- - pi,iei- - tlnrini: the
(iiiinl (ircclv cntiipniijii li
(I'm, n- - T'tiiiiiin A Co.
Solu.r. in tin- - connlrv in
I!!.' ii ii rctimcc I'mm I lie cui.- -i j
ipieiico- - of lii- - m ri i n l in iliei
ii oliiliunitrv ttiuvctiifiit uf KHS-I- j
4". Tile ithjcel n liii-- mm
p ent wn- - : ul it
-- Irons ll, 'ilium einiire I" Inkc ill) '
i':lee n I he weak, colllcd- - I
'' moil. At llinl lime I lie " pre- -mfI
'ilu-upl- iy ul enmieiil," ii- - j mi ' J
plen.cd tn enll il. ilnl nut ci-- t.
I 1. lii.ru'' " Si'liMI'y .inti'il .. ilin lit
In.' done hi- - work in hi- - m.tiv".
country
Il - Ilui ll'lle lll.il Si Inn eiilne I.
I I.I-
- '
-
' IX heeilli-- e lie "ilnrcd u
iu-- e llie liielur- - I lint nre nuw reeuv-
I'leil ;i- - liellic Ii.r tin
n i -- i iil liiiirilile ,'unilll lull ul -- ui ieU
i.i Imiiuih'. I he liielur-- ul wlneli
"ii -- e.il 'lnl iiu i vi- -l in l.s, il
i I the ivi-- l tmliiv. Il - llnnli..
I" he . i llinl eli.uv., ll nlive u
il. v, ivuulil lie in i'iiltiilele -- yniinlh
v''iil lliu-- e lllilllull- - ul Alllerieil II - ul
lunnmi le-- ei III uhu will.
in' i' '' n- - lu wini - tm
i" iir. .Hid n- - tu whether ul' iml
i.n.e - .1 iMirilhe 'mill lull ul' -- u
nix 111 Kiiriue. I it'll it 11 I111M' lli'l
, ...
.
.,,. , r.,,r,.
",. It.li..u. n,..y
ul .,,.', 1,1 met there.
Th -- u.i ul ihe vreni fn,-.- '
Ii.,. 1,11 ihe -- nnivina -.- ,
"i t in,. ii
nil nil'-i'iii- ul ihe 'ierninii eiiii-- f
Die ",! mniii-- i ihe nil I ih.
n - e.-- 1, ml their lutine- - ii,
.i"-
-i i.e - lit. I'nherhiiiii
I'. ,1 1111!..-- :, lh.it il 111, tine
.. Il. il."-- ,' '"..in.lee ul ill' r.ll
n.i...nly ul the Amerieiiii , l
,
i.ui.,ieii.i in- -i ii. in.i'ii'iii, it --
I .
'Hill iiiih i ..ni'ii.i- -, llinl we
i.nti',1 nil t il l in I telliinliv .
- J..ul'il.,i'f wit- - well kliiiwn in
iv 'jliinil. iviin li llit l ' hit- - liiinle
li'ii'i ul ii Ini' yenr-- , iiiui Kli'.'lnl.il e
"ill iln- - ui'urntiee ut unr )teuili'
",l :lle -- nil - ..I rvitillfe
ieri'iiiity
I' ui- - iii, nil euhieniu, iiineuii- - Atyer- -
.' it '.II lei. -- ii in, the ,jur w hieh in
i.e .i- -' -- hull .j e - .
in-
- wni'. Thi- - iimlter Mill lie
,'i'ei..I, .i !' f. - . . ry niter mi niul
I'". .. r !! 'II e ItuW
II', "I. I.'.'lillli; llie lllllll Imilj-- h
"ll".. ,.' ...i. leil the-- e tiny- - iii llie
n i l i i. i . il; under him .1
I" .. ',.1 I,., . . I,ei n ,'jtl ., -
-
.
'
.'
--
..'..' 1' ,. ., I'', n.l'
.,1 r..i!.,i. . ,
I.il'.v.inl I
"
M I .III. lii'inl'i lei I li'lnllc'
iliinli. n fieri Ini' New Yuri;.
He -- I' .ul In- inlel t it h her
.-. l :.:l !i- -. N. I''. I'll-.-- .
M'.i.n i.'i .1 . niul nt lend
" i, - el ! ll.it ell . A mini
i Inn i. lend- - ere nl the union
.' ill ' ' -- e- nil.
'V. -- n ..I . Me
II. ell v .
"Gots-ll- " Corns,
as Sunrise I
Any Corn, With "GeU-It-" on It, Iiu
V, n, It'a lite aimpl.at thlliaT In tka
vorlii to m t i n.l uf u lorn, whan you
..ii. "'i.-ti-ll- the wurlU'a uraaioat
,
.,rti-- i uliP-r- . It'iilly, it'a almoal a
l to ba turn to at
"I.M.-ll- " Pa la Tnar rrl In Clotar.
ih. in romo off with "0ltIt. It lart
ii. tn e corn from lit.- - i'i fe.L.i:. ninl tliiD Otiikea It come
..I. ' in l.miri uti rorna for
it iitHkei I he nae of li,l.,i,,iniri'.. Irrltiill.tif ,ilv... knlv.-- ,
. rnaora ptilly look nUli iil"U.(lit ml of tin'-- " rum. qulrkl. anrvly.
Mini. ly. juat with "HU-II.- "
For wnrta nml buulooa. too. li t
the '.U pentnry way.
i.'l-lt- " la aoiit l,y all ilruKKllll,
.1 iMiltle. or K.nl ilirait by .
Uiwrenee o.. fhleimo.
. - Wiiinel report, ii ino- -t
to llie inn 'i niul will lie
k on Septi'lnher to -- lull hei . lii
pi,,-iiil- v. I'.I.
--ii,.t.t" - -- nld lit nil ilrnuui-l- -.
,,,(. t direct hy K.
Lnwrenee & I'u., I 'hienuu. Sold in
lirminir i.nd iveomiiientleil it- - tin-
world's In- -t Kor.i remedy hy
KliSSF.li HIM (i i n
J. A. KJXNEAK
You'll fiml Ihix Market alwsyn
r 'lulv in Till your every want
iu choice
POULTRY. STEAKS. CHOPS.
R0AS1S. HAMS. BACON.
SAUSAGE 4i
.'i. t.(.T. i .in i.l"i ilui.,,... T. I r.n i i." nr.;-- 1 i nil r.n T
t ut qnal fTil v emi he uhtiiined.
I Ami vun will fiml lhin mark-
et l. h.vh eleim nuil
T ninl it- - heli ni.i- -t euiirleiniH aud X,
iruii't.
T T
T TELEPHONE 49
HENRY MEYER '
P . .t. . 4. . 4. .. 4. 4. 4. .j. . 4..
Rosch Leupold
Contractors ft Balldon
HING LEE
K.,,.-- Slu.k t.f
Staple and Fancy Groceries
Also Best Candies. Etc.
I KsK ANH JAI'ANHsK
AHTHT.KS
AT l.ilWKST I'KlrKS
lln.L' l.ee I'.ltlt!. Siler Ae.
Demintl.
r .
NltW
.........
MeXiCO 4
specifications !,...
Application.
Heine
henr
I...II1- -.
SURE
AbtolaU'Doner!"
uuauio
"el.au
eaaily.
trip
Ti
Ira.lr auHrka " i . .aaatai-- r
nil t. - "f .m ami li''
,.,.,.,. r.,r rut! ARCH atalnft
mi lt.i ii.alHlllv. i'.t.k ,'l. r..n.'r4
PATINTB OILO rOMTUNBt '
.l. ui ..- - t. II h... alull ... IHVM1.
Niul . ytM iMMrM.tr. Wrllt'ittair.
D. SWIFT t CO.HTINT LAWVIa.
303 St., C.J
"
Nun lime in. hi'c' lire left ui'lei
in km.' - lli.i-l.'- il if voti n- -i
. 1,1,,. I. I'll, l.e Jli.l. Wiltkillr.
' A i'u. v. if.
H0TIC1
I.. tu, Hulrict (.art a tin MM tiMeUk
I'ifrM . tkt ttrntt 1 Xtm Mi, WUklm
I IN - II. KHIv. adaatablraaar
j mill. Hnh flf llM Bitot ( .
limit .'ar.r.1... Dafi-a.n-l f
I'Hili'irri Coil I.'!,
v 1 Ni.
i .1 I iU'H ll. II 111. Hi t:l I. ft- uf
,' I'll I'ttrwili. I.iluu Ire i
n.l .(.'.hi, -,; ( "'"-"- J '
i.i.ttr .if ll iir anil
lpf lunik Jf
' i hi'ivl Biff I It at tH'lilHHi h
m I in thi Nlmir tin :! Court. m4 in 'Mm
niitltd ni- - L ihi nr named V
' nnH ni .,,.n. .K.i..,. ,..lit l.nii' ,.i mi .In Miti.lii'iii ynftrtr
-' l II ( Tiinnli Imir r.'t) luwn
J.i Twnly .linir I'j: ) Aiiilh. Iti.icp Nlnr
.i.-- i N.w Mi xim frl .'i.l Mrblin.i. fr Iha
t'
''' uf iiiia Hull i. iliiti alluWH.1 aaainl
...il INmli- lii (lir I'rnl ill I'miri .if hi l'iilint '
I
.i. i.ii" ..( Vi n Mi xi'.i. ami (or ia
't .'i' .if .'iw.U a.nl e.rn ol
.
.
i
V.ili..' i rnrtli.'r .vm that mill- -. o.t.
ni- .iIniii- iit,iii.., .Icl.-- .hin.- -. shall piiIit iiir
... i.. ii, -- jii.I i'. 'm' .'n r iMifiin- Ihr
ti'ih il.iv uf Ii'..'iiIn r. .. . Il.l.'i. JllltlffU..!!
ii ill U- ti.,nl.'r... hi .ml .!- - nitaln.l ,m
'I, .1. f,i,t
I'd. t.:in,i. ..f I'l'ii.iui . ;iiti,r.it i 1. VmiikIiI
V tui.l thru mi... uffii'r alilr.i ta
I 111. i'u Vhh M,'Ii-h-
Onlnl IIH. da) "( H.I.iImt A l Ifll.t
I' K IIIHIIKS
ii,li'.,i lii.triri rh'rk ul
.1. I' ul Ihr
N'.lli liiiliilal .i 1,1
It. Sl.i.i. ..f Xi't lriru.
n 'inn ali4 fur ltr ty
1. 11. n
I A II null... It nil.
AtltT the wiir lhu-- e luir)iiiiiiii lit -
"'""'""V -- hunld in-
h. ll.e uf .r..s.euiy
' "':,l,v 1 B"rk- -
Ca,e
'' riee
ii.lv. tt.
- -
1; Mill It. M . H .
I'UYSlI IAX ANH Si IdlKl'N
allr..l..,.. (Urn vir, var, n.ia
., If...... Ma..fk n If tfl..U.
T"lf.t..i,e llllhT. .V.
Lale Richter hi.- - ...r.ui.mii
nil'. If.
SnuHilrifl, perfect -- Imrteiiiiik'. uuw
ini- - i. itited cuiipiin in eveiv mi.. Suve
.I,,!,, mid vd vnlmihle ,,r.e. tfS
- "
-
ClieUirr lu ride than wnll. -- I He
.,nl,i. I'ltuii '.'Iiil dnv r 't.'ht If.
Farm Stationery
It luuk- - lllul'l like lilt -- i IP: - ..lll'll
i,n tint leller nil prilileu III
i,,.t,,-i- I uii.o 111 ninl let lis put tile
i.'.ii.i ..I vi.iti I.i ni,, yi.ui uwit mtn.r,
"ul Ittf Inline "t llie pt.rtl.i 1 V HI Hull -
led tin -- nine letlrl lielld- - It
,. . pang anj on ....ti..n- - ,. l..t ..1 -'-
."
""' "
..,.1.1.. ti.l.- -.;;"",l 1. ..,., -- .,.,1
nil,
tl
the
he.
ilil
tile
fcr
Juat
keep.,
'fill
Hunitary,
.Vew
)f
m
Stventh D.
Ti.ni-ie- r ml
..1
-- einl
Graphic Classified Ads.
I
Professional Director
HAMILTON
A IT ill 1.V AT I. AW
Chui.e .I.V. -- Miihuney lihlj...
I l It V I 4 ' Iv !' It
iio'li l IMi: ::if (Fllr:rr.
''-"-
- '"' ' '
11
anil thfi'ul. Illa-V- "' riMiiiliiBtli Mtl'il
Aurn--
Vnlioiiey Iliiililni'J lluhl Avenue
A I I M K K
A I T' U('l' Y AT LAW
i i Hull 1'iiit' Si.
JANKT If Kill. M il.
I'llYsh'l AMI S! KllKnN
Olllrr tin N)truti Hir-- I
Itriitli a)t r llN(ir Hliloriiillt
i.i;.-.- I'h.iim in lt.iilaii'M I I... ii lltitt
rhitdreh ti.livit-i.lutt- t I'atlt anw-r(- i
il4 i uteflil
V. I'i 1 1. LAKH
TTi.Kl AT LAW
M ih Iti.L-- . lit. Ill i Siriie.
II. v r 1 i . Y. s.
u.rt.lii...r ..f .' .lialitl IU.nl '''liari
tVlli-a-
HKMgiKXrl: I'llOM-- ' iw.;
tl..... ..1 v.h II ..fAi'ita I'miI A Irtthtur I'..
nil- - ed Priiliiitl
Hny ur Nik'hl
V .1 M .i i.ii F. K Miiriiin
.. . . ..1 I. .' l 'I' V
T. M..l...iiey M Ii..
i' M. M l
I'llYSHTAS A. Si IKiKuV
Ot'iee I'hnlie ftll; lit -- iileiiee I'lioiie
Sieel,il I tt'lll n Hi I Iim ll I..
Kiel in Tin rii.t title- -
MKNTISTs
Wahlngton.
STKKIL
' A M s AH III LI.
AT Hli! A nn.l riU XSKI.OH
" Hnkfr IIIih--
V A I IS II T A A' TSllN
v r'IAKs llM.! (Ill NShl-UK-
I'.iker Ifm k Sirill'P SI.
. r. I'lKLUKK
1(1 ;. I. KSTATK 1. nd
riiNVIYAXi JXn
SulnlA I'lihlie ,Siru,e S.
IAMKS S. F I K L l R K
ATTi 'UNKY-AT-LA-
I'ieltler hnihliiiy Pine M
k. s. mi i. in k ii, md., n. ii
I'll YSli 'IAN ANH SI'ROKOX
Tltl.KPIHINt: 1ST
M'nia ati.ill..ii I.i f'l.mnla Plaaaaaa
r.irniril. Tatail
' MnNTKN YUHL
t'inslrl.W M KUEON
IVIetliuiii. L'NIi
l(e-,.- nee .mil llfllet. Spruce Ktri "I
Ii. I'. II il K K M A X, M. II.
I'llVlrl.VX ANH SI RHKOX
iM'th e in I Mil Telephone Huildllitf
I'liuiie '.'JII.I Silver A emu
lli. II. . AliMSTKiiNll
HI. HI. A NTH K AWMSTHOXO
i I'hy-ieiii- ns
liniihiiile- - miller the tunbder uf the
Seie : A. T. Still, Kirk-vill- e. Mo.
I'lliiNK I mKKH'K: mm l'upMr
SPril TirS- - nop Sitev. Nn'iil-- s and Short Orden
EAGLE RESTAURANT
m EPHuNE 208
Der Bing, Proprietor
0ien 6 a in Cluiet 12 p m.
WATCH MYNDUS GROW
Buy a Lol, Cottage, or Choice Tract of Land near the
Modern Town on the Southern Pacific.
For Free Myndus Booklet Write to
ROSEBOROUGH & DYER, 305 Mills Building, El Paso, Texas,
or s-- e JOHN ROSEBOROUGH, at Myndus, New Mexico.
I. S CLAYTON BUTLER MERC CO.
General Mercl.aiuli.se. Coniplctr 1 .ine of
Complete, New Stock Best Grocerit-- s aiul
Installed in New Store. General Men hindise
POST OFFICE IN BUILDING GET OUR PRICES FIRS T
MYNDUS, NEW MEXICO
Butter Wrappers and Cartons For Sale at this Office.
ii Do It Electrically"
.1
It.! --JlLJ -
Don't move into a House fhr.t
isn't wired for electricity
Mode-- .1 cofi'.fv.rt btrvito.
Especially is this Hue since
EDISON
Ma-MTDA- . LAMPS
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: J ;.hu--d or, 3 j : y :.ol:
c'Jt
i:. . ,v.M.:t'o:i tsef ::;;jres; U
- J.'iniv vir.l.
misOri"iiiimi ir n umi
Deming Ice & Electric
Company
Deming Cottage Sanitorium
DR. JANET REID, Medical Director
IONE
304-K- 2
llll.'JJ,"
EDISJ.J ftiA;r.V.
RATES:
$ I 5.00 to Per Week
V I'
DOWNTOWN Baker Building. Spruce Street
SANITORIUM
$20.00
OFFICE:
OFFICE PHONE
18
Better Printing, At The Graphic Office
Nesch s Butter Crust Bread
mtm
Loaf Wrppd)
Oeming't First Class Bakery where Quality, Service and
Satisfaction it Guaranteed, Heailquurters (or Everything in (lie
Bakery Line. (j Special orders for fancy Bakery Goods solicited.
tJPhone Orders Delivered. Patronize Home Industry.
Nesch s Sanitary Bakery
LUNCH ROOM IN CONNECTION
PAUL NESCH, Proprietor TELEPHONE 1 59
ft CRT WISE
TO FACTS
I
t'linu for the farm.
&
pumps,
Imp.
Silos.
til a tin MM I'iII
.,
eel.
Mr. nml J :!.... I w . ri Ii
in. red over from SiS.r ( 'ity to i.i :
tend the v II eelelir.ili.i:;
Mr.. and A:ne '
eelvbratiou.
J
BEST
EARTH
334 when you
want good, fresh
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
PROMPT SFRVKF GOOD COODS
ARGIL ASSORTMENT
S. A. COX
it'idikbcmtini
New Mexico
Implement Co. Inc.
c
F.vers
MANUFACTURERS' AGENTS
Fairbanks-Mors- e Layne
Bowler Emerson Biantinttham
Standard Mowing Machines
Newton Wagons, Rimco
Phone 231 106 Gold Ave.
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Seiuilor Thomas R fntron, eorpor-- , We reurel the illness of Mrs. Koznl ' 1',,r,'""'- -
i.lion eoiiiiuissioiier Hugh II. Williams, and wi-- b her 11 speedy recovery.
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T-U- JJKM1NO OHAPtTTC
N'RLISHFD EVERY FRIDAY ESTABLISHED IV U'li.'
CLYDE EARL ELY, Editor and Owner
GENERAL NEWS NOTES 9
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It's your l)f?nl friend in timcM of fimn ial tliadtKS. It it. a
Hunk'n huflincsri to iend money. We have always aimrd to
lake good care of our tustonu is, Kiaiilinv; llifin rvrrv acconio-datiu- n
which is consistent with tlini' hnsiness standini; and ic-s- p
iimliililv. Can wr serve you?
The Bank of Deming
OKFIC'KRS AND DIKIX IOKS:
I A. MAUOXI-.Y- . r,i('i.
.
IliTHVH C. K.llTlll.l., tWi.-- i
C. HWOM'.V. AsMunl (uyhi.r
35
lone
H. M. KtLI.Y
Preaidenl
J. (1. I OOPF.M .
Vitr Hraiijcnl
are to
on
Anil llli'l liri' tin- - i lli'llii l tn. i. llii'V iillllii-- t t.llirl- -
In'i'!tiiit il - limit I" 'i .il tin- - I'liiiiiir - nl ilty
I II". I'OI.LAKI)
I- - TAYLOR
i, M
CAHM'AI. $j(l,U(M) $40.(MH)
Safety Deposit For Rent
E. I..
W. S. C I ARK
Amiliinl ( ailiirr
The
Deming National Bank
CAPITAL $4(l.(KK SURI'l l'S $40.0()O
Solicits Business
DEMING.
Hl'IHtHFOKl)
Boxes
Your
MEXICO
Diamoai Coal
Gallup District. No better Coal Mined. We now ready make
prompt delivery large or small orders. Satsfaclion Guaranteed
Southwest Lumber Company
South Gold Avenue Telephone 1 15
WINONA WAGONS ARE BEST
Iii'i'illli- -
Vi,.lii-- '.
Blaeksmithin,
TIHtS.
FOUl.KS
Caahier
NEW
Tin' l'ii i, T.: WAfiiiX t.,r
-- I ln'iit. i iilil :iinl ilrviii't :iiiil uilii--
I'lltliillir i i.nillMi.ll- -.
V.. i i .i'i k tlir WINmN'A iiiii'i ut' lln- - Miinlin - Viillfx ivlui. tli. iliink nt W'IN'KVA tl'ALITY.
Tli- - W IMiNA li:i -- Imiil lln- - Ii I. Tlmt'i why iilnm-- l I:iiiih r um ku.it - n- - uv il.
I I1Uiuo
Farm Implements
22 1 S. Gold Ave.
F. C. PETERSON
1
J
!
I vi
c oming soon,ffie dressed
jr our
Cfotbesj&tlrbays too
Al I lie last moment you may get an unex-
pected invitation to dine on Thanksgiving.
Come, get your new Suit and Overcoat and
be ready. Do not put off buying your Win-
ter Clothes any longer, you will lose that
much use of them. Come first to us for your
Clothes. You will look no further; you'll find
in our store just what yqu want at a price
you'll know is right. B ing your Boys along,
we have Good Clothes for them. too.
EMLRV SHIRTS SI. 00 up
LEWIS UNION SUITS 81.00 up
rUfUY .s'l'ui r AH ;i:t;i I.AKs IX ALL XI'MUKKS
WALK-OVE- R SHOES $3.50 to $5.00
CROSSETTE SHOES ... . $0.00 only
MEN'S NECKWEAR .... 50t and $1.00
The Store that
Values Built
Tfeamteg'iviis'
AT T H E--
Music by the S. Cavalry Band
Gentl
Thanksgiving
Dancing at
Complete Pumping
Outfits for Stockmen
$1.00
9
Wlirn yi u install a
Samson Windmill or a Stover Engin to1 Jack
you are MMUi'ed th;t it wtll DELIVER" and will keep
right on delivering the waltr without constant attention
or expensive repiiirs.
line of Water forWe carry a complete Supplies
the Stockman and give service
Southwestern Machinery Supply Co.
Blankets Comforts
For l hi most eomplele lim f
Blanket and Comforts Si us
We I'iiirv llii) famous
BI..KKm lit! t'OMKoHTS
AXI
OHr.ii CITV HLANKETS
Two nf ill- - oldest mill
established limit in the I . S.
V lloW enllllorls 111
$1. 1.50. 1.75. 1.08
in ii uriiiy of stitched mm
tui'kril ipiilltn.'. in plain mid
silknline i
... $2.25 t $3.50
"o uhow a moHt dcsirnblo
line of iprilted bodies in solid
oh.rs mid with, fancy design
footers.
ASK TO SEE THEM
OREGON' CITY BLANKETS
Tin- - linest line of wool blank-H- i
u tin- - jm.rket Made in
nil l lie und durnlili-weights- ,
colors, cii',
$3.48 to $9.00
Tine
ets
ptnlity white vo,) biuuk- -
$10.00 io $12.00
RATI I R01HK MLAXKKTS
Hl'Hllt il II1 II, H pnttcl'llb
$3.18
At TO A Xl STKAMKH lHHIKS
$7.50 ... $12.00
Night
The Store that
Values Built
mfi uueheoii.
1 3th U.
p. m.
Ladies Free
Injured in Football Game
Ifoberi Sinrt of Troup "ti", utii
I". S. ( iivnlry, who whs injured in the
football trnnie U'ediiesilay between the
town team und mi el.i ven of Troop
0, whs able o hiive the loenl hos-pit-
today mid n'lnrn to I'olunilius
His injures nre not oonsidered ser-ion-
hut very painful.
Monien I'edriisH (a- - hroimht liefer"
.ludi;e t". t'. Roi;ers Wednesday morn-lut- e
ehiirued by Mnrdial J. t". Tubor
with eariviiiH u ilemlly weapon He
tens fined f.'0 mid eo-l- s, and in de-
fault uf eoinmjlted to jn'l for filt
day .
A is renter nnniber of Aineriean f,
Wire thrown In the breer.e Tuesdiil
and VYeduesdy in Id niinif than ever
before in its hinorv. Thnt' n (fondj
sitiii. V are reeeivinc new ei!ieus
w hose put not ism und civio prid
work band in baud.
CATTLE TRADING CONTINUES
ACTIVE IN LOCAL 8TCK PEN?
Not even the interest
in the Liberty Ki ll i t'ti'lii'ii i inn divert,
ril l !) lock men I llieir i'uvoril.1
pursuits.
Tin' t'llllle I'nlll- -
,ii .1. iinil William-- , mid ( ! :. .
I. ii. . .1 iilluL'. llii r .Mill hen. I i.r
Ill to ,ti ,,r II ('. 'iiliki'. who Mil r
her- - ii Ijiihv for I lie Liberty Heli'i
.rlrliiiiiii.u. Senator I'niikey hiiH'i i
i ine en r. mil. the ii.i,. of llii-t- be
'. i; sent to Linny.
Il.wilt Brother- - Ii.iiil'IiI -- ix eiirii of
I Irf .lit nl Uilei.N iiml r li thrill to
stole lllilllll. who -- llliiril llii-li- i t
iiriiioi., Ai'izonn.
Injured by Ensilage Cutter
Jo'.e Ai'.'iriii in, 'i viith a -- cn.iiis nr.
nl, nt at Hi.- - I 'mil in,if rniu-h- , lle
miles . n of '."flii, Monday
'er.i iV.iy uii eutter
ii. d oiik h'iw-- In, unii iv m uruwn in
i Ii; n.drl.iutf mid mangled up to tin.
f'Uv. He lot a i!nt deal of blood
.n il re In- could be brought In the loctt1,
lni'. 'I j:- - liriiluicnt ami hi- - eoudi-l- i
in ".ii l'l l:' liioiiuhl In be ver.
rrio i ., bi:t he ; now . . i n well a- -.
nu!d be cjeeteil, and it is believed
Hint he will rernvrr. lit - twenty'
-- evei, M'ars old and bi family are old
Jridrlit.
The Polo Game
'I llr iolo ynllil' lit llii' rnee Irnrlt
H I'llne-il- n v
.ifleri ti rn nil' oil ju- -l
;. ndvi tli-i'- il iiml in n ii to
rot',, in I or ol thr -- olilirr- of th-.- '
'illll rinilllt. The I'll t nlr ililll wii
roin,os., of Lieutenants et, Vaney
Kelly anil Fnuiklln, mid tin- - lleininu'
Irani of Lieutenant-- .
St ron v fellow, llmison mid Ihni
I'ryor. It wn a siirr euo'iL-- Kent
Ihiioii'- - name throiichoiil. but the l.'lth
had the uilvmitaite of will trained
i ii - and of Ioiik iriieire I .( ii .
C. A fooil i iowil Hilni.,-i- 'i thr al
fair mid llio-- r not I iiiiIih r with t!i'
rule- - of ,olo hail thr ailMiiila'jr ot
a it --
.uiie liilr riilinu,
Social Circle
The Ladles Suetal Curie of the
rbri-- t ii rhnreh met ilav atti r
noon nt thr res'druru of Kev, and Mrs-- -
S. U. MrClnre, on llellllork streel '
The l.imr ;i- - -- pent in d.'in.' needle
ivork mid havinu a time, nl' ,
vbieli Mr-- . Metlure ervr, a ibuntv'
m I rfiL) ;. A ii a t
Ii 3 Com pa i c " I0 f 1 ... Vj VUUI VVUILM, tl tlliy .J
f watch, with thin om 5!rrt..j
fl 7h' Onih irii!ii:i. in mm -
j t, kn;w w.U win "
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W. P. TOSSEll S SON 1
HoliEfil
Vri thin Watch m
1
i.in
nun niii i,ni.i,Mii.nw
let- 1. how trnial a nitoiv, in ueli
t t
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The
Th- -
V. E. BARNES HELPED MAKE
LIBERTY BELL DAY SUCCESS
W. I'., 1 traveling freight and
passenger njfpiit for the Southern Pa-e'l-
Company, -- pen I Thursday iu
; tii i : t. Mr. Hiirnt H mis nn impur
i. i : I... h.r in itivinir publicity to tlu
si mves i.f llemiiiK iiml tin- - .Mmihres
.'i i.'). lie know?, tlir roiiiiirv iiml
...ii! iiml is considered our of the
I railroad men the South.
!. II,- - hns
.'
In, -- I of fi ii'iiil. in
New Me.vieo and eiijuvs (In i imfi- - j
il.'l.i e anil eitiem of the busiiie-- s nie'i
I the M'lte. j
Mi it.iriies i ih'VotiiiK his -- pur
n; Ihe irr'ii nil ion ot material
I'.ir a lieu booklet iidveit.:sini; ill,, ri
oiiree. of Alionil and XeW Mexin,
Mr. I'liii'iiei. al.lv fi'oinlel tlir ef- -
l Ms o KilHor .. . Valhimle'hiiiii
ii I In In brine I he Lilirrty Midi'
In I i itr. He eoiiferi'ed ll'e.iieli!lt
i'h llii. I'dilois ii tin- - n miers
on the be-- t ineihods of leakim; the
eelebralioti the ueress whirh was nt
t.ilili'd.
Thanksgiving Dance
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Thiiiiksuivini?1
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"Society Brand Clothes"
Here's just the coat for
days like these
"Robin Hoed"
is what the makers call it. "So-
ciety Brand" is what the label
says and the makers may well
be proud of it.
It's about the smartest thing in
the way of an outer a! you've
ever seen; made ol oods in
n e w shades including soft
Scotch plaids and GLmi Urqu-hart- s;
it's coat of character.
$15 to $30
won't you come in and try it on?
$20 CLOTHES
WITH A $40 LOOK
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The Robin Flood Overcoat
0artpty QUnH
AD&C
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For'Vbuiu(!1en;;n!IMeiiwhoSlaj('bung 'htrj'!
In
$20 low price good suit overcoat that the style,
and the tailoring would please you.
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J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers and Embalmers
EVERYTHING HKST-CLAS- S
Day Phones
12
244
PROMPT
SERVICE
Night Phones
30
244
MILK THAT'S GUARANTEED
The milk you receive from us is of the most pure and chemical-fre- e
character. Clean, sanitary dairy, always open to inspection
ami the finest of Jersey rows. Give us a trial.
THE JERSEY DAIRY
B L. McKINNEY, Prop. PHONE 396-- R I.
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I INSUkANCE
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American Block
COAL
Better Send in Your Order
for American Block Coal bt foie you
wake up boine frosty morning without
fuel, when tlie msl ion. l'ou will have
m 1 (MiLlr in keeping your linuse heated
eVf:ii!' iid wi-l- l with American Block
(leanest th.it comes from the Gallup
fields. No pltite form clinkers that
burn out grates .irnl cause Iuhs heat
all burn.
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W ATKINS FUEL & TRANSFER
109 S. Silver COMPANY Phone 263
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v DEMINli LUMBER
COMPANY
ALWAYS TKFATS YOU RIGHT
Our Motto: l:irst Mass Materia),
VuMuy Service and Fair Profits
YOU Hi MAIS- - Will. AlfKiriAltD
H. G. BUSH, Sec'y and Mgr.
One Week Special
Corn Flakes,
Regular 10c
HUGHES
5c
F. C. Parrish Spot Cash Store
I
i
THE GRAPHIC $2 a Year
rClark Grocery Company
Staph and Fancy Groceries
BAKERY IN CONNECTION
Phone Us Your Order
PHONE 69
Hay
W.C.
Rawson
Enlulrr.cr
;mtl
pmovc USJ OR NCMCHAUS VARIETY S10RF.
BUILDING HOMES
is mere
i
of an ait than just build- -
louses. Look over Deming
and see how many cozy, comfort
ahle dwellings have been design
ed and built bv MORAN.
Ii: HI-- ' - nr Vl't III i
m
E. F.
Moran
& Co.
FOR JOB PRINTING
THE GRAPHIC
&
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A. S. MILFORD, M. I).. li.o.
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Iile- -. Kiihiey
niiiliiius A 1
ailments, li'lliim-r.ii- l
liardi ,
i im. lor Alnvi.'i, N'ervoiiH hroal;- -
Xi.- I'erfeet Trentineiit,
IVileil lleallh. IMeuslire, l.urjre
Modern Hotel. S ! fur hooklel
T. r.
JAN KEE
Dry Goods
Groceries
Blrtrang Bide;. N. Silver Ave.
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Mr. Miid Mr. I,. T. Lee and Mr.
('. A liunvui were from
l: Witii dtiriut tin- - Liberty ftt-l- l cell
Miiiii-Mi- . other Siiiiln Kiln
Mr- -, iloberl London: .Mr. hiiiI
Mrs. .IiiIiii Tii-vi-r- mill .Mr. S. II. Tip-- ,
lull 111. 'I I'aiiiilv.
I.. A. Nnu-ui- M'il
over ill
hi wnv Inline.
,( llrceiiiille. Ohio,' '
li Tuesday
I. II. Reynolds Jr., of
.n i in town Tue-dn- v.
Mi', m il Mr- -, liio. W iilljn- - were in
;nnii he Liln-r- I li lii'iil'iiii.
i
- in hi' Tin-da- y i'i Ii lirutioi.
I in '1'iini. i n- Mr ;inl Mrs V Dray
..ml .1. Sli n r .
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iilim i'i
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Or O
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u 1 here Ih uo lietlc-- r
this than the everv-l- vi
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yoiiui(er nun who ocinpv t
Iiil' Mi.ittoim livcnu-- v ol t!.i:i'
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HONDALE, NEW MEXICO
IN THE OF THE M1MBRES VALLEY
WII 1 AM90N CO Good8- - Nolions- - Shoes- -Gent!eme!).8 anil Ladies. Furnisiling
IN r o. n
HONDALE,
unuamx-mrwa:-
new ana urocenec.
ROiVlINGER CASEY
SfSf Satisfnclion Guaranteed
HONDALE.
W. R. YEARGIN
GENERAL MERCHANDISE
Post Office
HONDALE. .... MEXICO
iram
FAVW00O
Mi'DKIiMOTT
HICH ESTER PJLLf
SWDBiPm'MBISVEm:.Li:.
Alhll'Uero,Uc,
'niiiiiii.ioiicr,
Cuivvclgiis
Lcy service
IN-.- .,
!!
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II
1
Correpundcnre
i.i.,u.J;7-l'-n
'i...vtf
HEART
1 rSr Dry Hats
DEALERS
MEXICO v.ooas, ocapie rancy
Store
OSTEOPATH
MARTIN KIEF
LUMBER
And everything in the building line
HONDALE, NEW MEXICO
Hondale Oil Buyers'
Association
Fuel and Lubricating Oil
HONDALE, NEW MEXICO
i
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PERSONAL
Stale It. F. Pankey
in lie tbt wk.
VV. C. liner ut Aidivillc, North
ii'oliiui, Iiiih recently become pa--
tin- - Ifc'iniiiK Cot laid- - Suiii- -
Mr- -. M. Iuih been
Ilr. Janet Ui'iil ami lnr His-- i
Sin- - left ilit cily fur Los An'el
Iii-
-t week.
Ilnl Kerr rl in nl (he 1'urk
i:ii; Siitiuiliiy. Sunday hi- - went
'i.ii-- In-- ruiii'li, hdiI Monday dupar-l- i
for HI Paso
Mr. mid Mr--. l. O. -
iioiored Ik Hurley SiiiiiIiiv inornilis.,
ikinir willi Ilii'in Mr. Hint Mr- -. J. P
Mii'i'iniHi of Corpus Christ, iind Mr.'
H T. Steuarl of Hereford, Arizona,,
led nilli the I'll nn lien Ciilllej
i.inpiiiiv, of Ciiiimiea, Mex Ma" ill
II 'iniiiu' SiiiiiIiiv nu hi- - way to lonl-- -
uiir. lie portM thai entile are notj
i'liaiii;ini hand in h'H euunlry, h'- -
use of the fiiarantine inau(riirated
Monday
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Iri'iualiiiu I'liinpany.
"ttH KlIM-ll- H
' l 1n
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Imiled whole
South
term
on
We
some pot
to
hnft no fm
the
the
the
about
by
on
the
the
the
heinif
rear
League
I Tin' Inn
Wfiiinir the Mi- -.
! on wu n
great huiTi i. wat the fir--
Hociul event under the new
There a
After
wiiinr. dainty
' I
nlfieer, are: (I
Sniiiin, iil : Sufrona Al-
len, l'ir- -l ; K. V..
, --eeiiiul
M - l'nii-- v
: !
: M Helen pian-i-- l:
'lurk, man.
Hirer.
OF
I In nly I 'iilil'orniu
oii enltiiial eutitl-ilu- .'
to tour of
in for
lime llieir return to
home- -. ueie under the
It. M I U. S.
mi'iii o
.Vore with pietures
f po'iitoe-- . In an- -, ee the
prize- - won. They full
A. .1. left the city ",M" '"r work "'"l '"e tf'P
in. for the enmp, where 'N M"u .
'
- will In- the Hio Mim T1"' gives
v
mine., ami prut'- - won:
Chile 1H1i ,
. Mi T. Hiiiley of Kl I'u-- o I''-- - l'"Uiid. in lofi
....i.l over in DemiliV the end of ,l".v;- - "' """fit.
on their way home. j '""1 Until. Ai ti -- ia.Ciil., one-thir- d
poiai.n.-- , Tlli4.;tu 111.1 profit.
Ii.n--
II
I'nla
I.iii-.aii- a eiittle ruifr "'r Uiiiumek,
k la Iioiiui, was in the eitv t'oir piu m d .'Ol pounds each
I- i- 'af.-- of week, lie has "l "-- 1 -- !". .'i().
.iJ Wilkiii.-on- , Iiivei.-id-e, Cat.ii'i-- -- hippinar some stoek to ;
ma eitv. iilie-hu- neiv .it I'otatoes, lf30
profit.
'
M
"
Ihr
;
I a
Keiier of III., was an S'vke. Cnl., onr- -
Heniinir the 1 last"1"11
t
linker Iiilano, Cul., one- -
.1. C. Tahor returned' ,''l "''"' "f l'r,tntoi -- , ifil net prof- -
a trip to tile "
llei'lirl I I.i 111- -, l.ouipoe, Cul., one-lin- !f
nere lilni' pod lieiiu- -. net
Hollin- -. n health from: I"'"' 11
nl. Afkan-- u, rem-hi-- Slanley I .a I'.l Cul., two
inn Siindav to -- iieinl the winter in the poiiml- - in niue
eitv. month-- .
uliure.
Kuril- - Cnl., one- -
Mr-- . V.. F linker Snnln Rita fotirt in n- of potatoes,
in ina Inter for Salt Luke Citv. nrolil.
Knler, Cnl.,
II I.. Caldwell of Kiin-i- w City, Mo., hull' io n- liean- -. l I. net
in I he end last week irol'it
10 irnn-ai-
-l for 11 few I'ev.ey Cain r.in. Kerninu, Cul., one.
fourth iiere potaliie-- ,
M-- .
.ind Mi- -. William Seheldener "' I profit..
Inirir wire week-en- d visitors in Holu-r- t HaiiL'he, Lurtkn. Cul., one- -
Denung. f nere potatoes, net prof- -
it.
II. F. fllaekliiiin, Mr- -. Rlnekham, Flank -. i'ol pic.
1! tlnii- -- on Sum, left Sunday to net profit,
lake up their in Kl l'a-- o Semiiio. Moiiiitainview, Cul.,
Mr Itlio-kliai- and hi--- ill u loiii'lh aere polatov- -, .filli.iKI net
'11-
-t ela-- - nuiehiiie shop and L'urm.'e
htH't lllld lit IHtlMllU
nil 11 th (.iiriiirc',
In rliiim trill lit- - Kin nf 1
ihi.rhin,. -- In.i Kl ln-.n- .
What ha- - heeoiue of old flish-iii.- I
woman who 11 hum
il lii i d off it for 11 week
A ,. eoniet of Dnkntn
-- i rve mil heenuse
iMirried while lihertv. Pn-lt-
id line- - for man who was taking profit.
Iie-
-t wav to behave himself.
im a
tn
can't all get rieh in Wall street
of have to nve
lew dollar- - lend lutter the men
who are now liiiyine wnr storks.
bow and arrows
lieeanse eonvenienee- -
nrrvmif (run.
Brought Band up by Motor
Monday the following ears went to
Coluinliiis hrinjr tip Thirteenth
''. S. Cavalry bnnd from bor-
der for Liberty Roll Duy celebra-
tion: Wells-reue.- Morris Nordhaus,
Chri- - Raithel, Demine
W. Rutherford. C. J. Kelly. Para
OiiniKi. Henrj' Raithtl, and Dr H.
Yutinp.
BICKF0RD AUTOMOBILE AFIRE
LAST SUNDAY AFTERNOON
K. II. id's uutomohile
lire Sunday afternoon 2:30
o'l loek while siundini; in front the
thee- - oeciipied the New
Itnpleuietil Cotnpiiuy Gold avenue.
1'iiiMpt work the part of
I'ree -- uwd ear den
tiuetion, entire front end of
:he ear wa in flames when alarm
w.-i-. tamed in The faet thnt the gn- -
hiie tank earnetl the
prevented explosion. The
tin- - supposed to have been
Iiy deleet-v- wirinir.
lii a.l the Graphic.
Epworth Social
Kpworlli l'iiKiu1 soriul
Friday ut home of
K. C. I'ino Htrcct
This
adnuni
lr8l:oii. wan good attend
having pleasant time
Mr. Peter-o-n served
I'liinellls.
Tile ol llie leiijfue C.
Mr.
viee.ier-ide- nl Mrs.
Ihiriliiwiiy vii'h president
Yoiiiii;, third
Mi- -- -- ie ( inner, fourth
Mi--
- lnn-- y Sluurt, fifth
w.-- piv-iile- Holt,
Carlton I F.puorth Era
WINNERS AGRICULTURE
CONTEST VISIT OEMING
Hii nine hoyn,
vim ii'.r pri.e-- ,
the f'liitoil
Stun--- , short
Monday their
Tie ymdauee
of nueiil ol'
I)i pnri Aurii The buy
luidu'e- -
indi'-lit'n-
ure
Siixtoii tlui'- -
.ruin-.- '
hv li- -t their
tin
lie I'attir.-on- , Cul.
'aere
nnd, Cnl.,
I
part lii- -t vulne
Oklalio
net
Cluiiiiuainne, JI'Tnl Hipm,,
of l""'or.'. -- 'J'J.L'.i net prof.
I'orter.
Mnr-li- al
11,1
$118.51
Kdae Sli.i. Cn.ioii,
U'li"''''
Kol.iM- -, Herman.
of Ii 15.45 net
Clinrle- - Fowler, one
lepnry Ilu'
armed lrininii of
dnyn.l
.onil prizel
of '"
iiirtli fG1.58
one
Anuelo
open
hi-
- he
u
11$
a to
Cupid eurries a
he
a
to
National Rank,
(i.
0.
Kii'kfi. eau;lit
of
Mt-xie-
on
fireman
Hurry from
m
at
an
- eaused
IVti-r-.n- i
n n
a
ere u
on
.1 he
of
w
prolil.
li.orire Cooper. Sonionu. Cnl, h
11 ere potuioe-- , sl'.Ml m i prfil.
Ailiiu Audi Cnl.,
one I'oiirlli n- pink Inaii-- ,
.fJl.OJ
l i t protli.
Hn!pli Parker. I.mli, Cat., one eight b
acre potaloe-- , ' I ' ." net profit.
Cllilhoiiie White, Moekloli, Cnl.,
aere potatoes. .;jlj.lH net
profit.
l.i-- lie I? Ilaupt, Hakerslield, Cul.,
li aere polatocf, $10.83 net
I.oui- - Lnuiiii, Fenidalf, Cnl., one
pin, pounds jra'ii in Ki.1 days, net
profit $43.
Knlp Weaver, San .lose, h
nere of potatot--. net profit.
John Caiitniu. Nnpn, Cnl., one aere
field eorn, $,'10.50 protit.
AlltiUst Tepin. St. Ileleuii, Cai.
me 're livid eorn, .f.'iH.IIO net prolit.
it.
Peter de lii Cue-t- a, Rutherford
Cul., one nere field corn, $fili.&0 net
profit.
Shirley Drever. Woodland, Cul., om
p;tf vi'l pound- - 111 ISO duy- -.
if-
-o net profit.
Guy Boyee, Auhurn, Cnl., 1,000
vouuk peneh trees, $?H.T net prolit.
Alton Kna-ry- , Snlinus, Cul., one-fonr- th
aere iienn- -, net profit.
Albert Jne u, Shinier, C&l', one-four-
nere mixed vegetables, $63.03
net profit.
Mr. mid Mrs. William Roche and
ilau-ht- cr m.iteri-- from Silver City.
Iinnuiuti with them Mrs. Joe Carter,
mid Theodore Cm-t.-- r to attend
Hell celebration.
While here they were puest of L.
I. Carter nl the Hotel Dines.
Mr. and Mrs. Buck Bounds and
family of Wilua. with Misa Ada Cole-:nu- ti,
moiered over to attend the Lib-
erty Itell eelebrution.
Mr. and Mrs Young Bound and
.Mr. and Mrs. Feuton MoVannaa of
Separ were visitor! in Deming for
the Liberty Bell celebration.
The Graphic Cent -a-- Wot dClassified AdsDifing Results
If You Want Anythirg Telephone 103
Highly Improved twenty acres
Grand Junction, Colo, to trade
for Mimbret Valley property.
I6C acres near El Dorado, Kan-
sas to trade for Mimbres Valley
land.
Farms in Howell and Douglas
county, Mo., to trade for unim-
proved land. See us at once.
m residence in River-
side Cal., to trade for farm.
Country and city property
also some bank stock at Forsyth,
Mo., for exchange.
WELLS-PEUG- H REALTY CO.
Land Specialists
h'OH SAI.K--Butt- er iint.ui. and lull
wl'alllil llHII'l
ba,
Hi
'r
Apply
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Mnek" nt't'ie.-- .
ler rapi. ut the tiraphio ofllce. Ynu Kmiua '
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KU OU THAUK H KKNT T.. tiniill t'urtii ttilli
di-- kix mile ii.an '"'H "Halln Ii.iii-i'- -i
well Hint water only thirty tor ca-l- r. American- -. Kmpiii'i'
IV. I : twenty utilicil iie- -t of ol'lia-- e
alidy laHUl Hnil. l till' rleaiu ItKNT 'J M- l-
tbe valley and goe to the lirst punli. I.. tl'
Iivp AddreHs "V,"' aiiri! (Inipiiif. KKNT-- - Situill
l' Kiilix live. Nicely l'uruiilii'd; yn
r'i SAI.K- - H Ii. i. t'liijiiii', new; ,leu pnn li. Kinpiirc tiiapluc i
a Imiuain. A.ldrc tiraplui' lilt. yui JKXT Nii-el- I'liniishi'il
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mid 'Maize, .MulTer, 1'lnme Snulh I'laliiiuiii
?t.J-3- - 1:,l' Kuli HKXT- - I'uini-lu'- d riMnn f,.r
Kl SAI.K power Ku-e- li Ter- - -7 and H' .l.'lin-oa HniMe
iu. ana) and navy in. pri-i- n li lui- - rented l.,i-e- s in Deli."
u,'.. nla.-.- ; for liunti-r- - caltl.;- - 11.. . x,.1.. ., I)U ju
Li-
-' price r.li: will fur msll,.. ,f
clii an'r hiii' t Can' Itrap
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H'J.i I roil iiveiiiii'. Jp
I'lHf SAI.K Stmleliaker "Xi" auto
111.. Illic. -- ec.pa-eii;i.'. Will till,.'
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li.ni-- c t(4 leet liy '.'4 feet in -- ic. -- !i. ai
iron liiiililinc, ic '.'I4m. 4 f
l!M4 t ot lim in"-- . Acn
harrow, a feed trough". "I'll - prop
'i'l) can he -- een at the llliuni- - lie. .1
npiiuit AiiKociatinii camp -- ..:,'
Mii'--
-' mill may lie pii. lc.i- -. .!
(i. C Aroistrnns, I'oliliac. I",
'hroiich '. llnlleiihi'ik at ;ii
cHllip. I'l t !
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Ariz. Hot
I 'l lit I .K Tin - a I .I.t.
i.i Ire-I- i: imI.i with them..
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WANTED
AXTf'.H To do i.'i iihhii..'. feiii'in-.- '
leveling mid hreakuiL' ground. I.cnn
word al (Jniphie nftlce. r
V.'AXTF I lri iiiakini: .it the
ter eln- -: ri'.'ht price-- ;
liiiaraul.'i'd. Mr- -. Wai-- lip
.'till Manic ra-et.
WAXTKf lr Bcm-m- l ha.n-- -.
work. Ki.r particular- - eiioiin,- - nt .nc
.ill ice. l,i,
WAXTK- I-. nuiii lu cut
I.ana county, one with real estate
or experience prcf-ri-e- ii.
.Mum Ih- - well reoommctidcd and a hie
In iri.c Ihiii.I. Apply by lot ter I".
('out ini'iita! Kond ('orpornti.ui,
i
M, HU JVM, It'-- ..
highest cni.lt price. YntkitiN Fin
. rranofer if
AM'KU V tll work ni nay km. I.
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al-- o room- - for lit at
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l I'll. The I'hirk. '.'Hi S. Silver.
I'U( If iiond Iioiim''
S.c .1. ('. Hani.- -. I'h llti-- '. Ma
li.niev Kl.lu. It j
llnii-- c- lor comfortahli' winter lioan
at Inoil.-ial- rc.i'. See Sanyrc. Ufl
Ki'K l.'KVT- - I'w.. or ilnvr rooui-- n
it Ii -- a- pm! j.oiv h. partly 1 in uihi'il
L' a ra
.''.
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I opp.r t.tl'
MISCELLANEOUS
IT.l-.l- i.l.'IMMMi Wc nr.- piejiaicl
all i.iiid-o- t' Iced u riiiilini allal i
la or a rain. A. W. Ilaii-m- i. Ill.'lt
l.ds'l' ii, Sunday. X... cmlicr 7. he
e. n lleininii and Silver l ily via
Hurley mil ( antral. Xixl'o Miller
i Nutnlicr AJ I l.l'.'.'i. iullaled, mi
a i!ll I'lic-ioii- i. rim. All covcnil
unli li. .nl., a i
.hit. I'nrt of lire n.i--
allaclnd. Il linilcf w ill return, re
t.ar.l will he paid. W. S. t'ox, Sihcr
I 'll; X. M. 1.1
l "l Xll A pair of n ulti e- -, eat'
In- el eil at till- - lattice am proof oi
.Miici-hi-p. Hi,
LOOk 7 p'ttcl Klyin wulch. ;'..(
tN. .'ill, K.l.-I-- , -- pooll-, tl
Many har);iiin- -. Met nr.lv, lay tin
II
A'hiti I. line Trent ini'iil lor tuli-i-c- ii
o- -i and catarrh. W, V. Stewart
.'14 Smith (iold avenue .III
; n( IIAXUK Malt aere Im
-- iiuill In, in i In iim- -t licaiilifu
-- ulinili- ail San Dieao, soon I., hi '
if nun. V.I to the city. Want impm.
i.l or uiiiuipioM'.l laud.
.1. U. S. Urilpll..' Off lac alh
iiapliie liuller wrapN a;i iea.
that keep tin
1'iitliT cool aiul KWi'i't- - ciirtonn nl- -i
or uiiiriiitfd. tl
If yam are lint .n (Jiaplin- - ada--- 1
lied ad.-- y.ui are c nioiiey. II
Larpet and Rug Weaving w.- - an
I'lepale.l to Heave (teiiiiine old tin.,
carpet-- , I'nliinial raj; rajr-i- llnf'
us.- - from old inuraiii and Krnel
carpet-- , portieris, paiich pillow- -, etc
I rank lai.e, 217 Silver avenue, Tel
."...
Study Prices Maiusprini.. icwel- - m ;
emiini; watalle- -. 1.00. Apprea-i-
'
.ve Ireiilineiil ; IS yearn' eiierieiic. '
v iti-l'- ii. linn '.'iiaiant I. W. X. Mc :
' i'dv :
'll. W'KI.I- .- Will uive Ihree-loiirt- :
I erit ill twenty acre- - of proven oil :
.1 in Oklahoma to panic- - that nil1 :
il .il a well on -- mile, co-t- it. r ahoul
;.iiihi. Tin- - Iriut - almo- -l Mir-'- :
i. iind d with I'lonluu wa-l- within Ii ' :
ili-i- a ipu.r of a mile of il. Km
t lull- -, add re : til Well, ears' of :
tirnpliic. Hp :
I.' 'ST- - l.ady'- - I'loM'd e waleh ntid' :
a iiniu: lock"! with le'iirl on one -- i'h' '
t'rmu' and Shnmlteik. state nwti. aii.l initial- - K.J. If. on rever-- e: leave
Law l.i lira r' rluililinc, ; tlruphic office and receivo rewnr.!.!
Alhuqnerque, New Mexico. R.Ulf .
'
LUXOR ITEMS
4
On Friday iIicImix ilpier iriven far
tile -- i'IiihiI wa well attended. There
a re tinne iii-- n procul limn llicre
" ere li'e, wli'cli made I lie liiildiiu
and l..r laciictil c lu.iid
ui u laeeli ruiinler una nrniuiiiHl
'nlli.ll va- - well altelidi-il- . Till' milt
'iltle -- mil id I4.H.I W elealed. Mr
den, the wa fapi.il i.
(II.
..ea-.iii- n and did lii- - purl wall.
Ili li.ie ..Mini: tile Ihi.M'o ii ir'jrain
wu ri'iulitrt'il liy tile ni'liuol, enn-i-:-i- iu
nl' M'neiuu mill reciialiiiiu. in uni
- I train vai'iuiin aiillinr, mid
id' IiiIiIi'iiiin. Tln program
linweil tin- - character of tin- - rk Ih
ins: dune liy imr icachcr, Mi. Itmly-Hel-
Sunn' wort nl' llti' diinuMlc
clu Ha- - nil I'xllilliliiui winch
-- liiiwi'd till' -- pleailid uiirk nloiiif tin.-I'-m
Iieinu iliiur. Oar pii'i'l' nl' senilis
li niie nl' Mr- -. Unc'x dimi'liter- - took
n prize nl tin- - -- late lair.
Well npi' I lint nniillii'r entertainment
nl' tin- - kind will t'ulliiw- - ami I lie men
earue-tl- y reiiie-- l thai I lie women Im
pre-e- nt u it It linxi'- -.
4. .. ... .. .;. .. .j. .(. .j. .j. . ,. .a. . ...
PERSONAL
! .'.. .; -
K. I.. Kliun of Hurley mnile a hu- -i
in- -- trip to lleiinnu'
Mi- -, .lame- - II. Itrvant I for Hun.
can, Ari.., on 11 -u
trip.
W. U. Hall and A. O. Kiirli-da- lc
Wei,, in he city from their rnneln-Wcilai-il- iiy.
Or. I.eitnai'd Tahor and family w.-r- i
in Itcmim.' Inriutt the Lihcrtv
Kadi eelehralion.
W. H. Mercer and wife -l- opM-.l ov-e- r
in town v. lerilay, eoiiiiiitr in from
l.oie.' Iteaeli, I al.
.1. I'. Wat-oi- i, who Im - hei'ii in
nlli-nilm- to lee.nl llll-i- lli , re
lunii'd lo thi' city Thiir-dii- y.
Iteit Killion .t smi l arlo- -, Ari..
-- topped mil iii Wciliia dnv or,
hi-
- way home fmin Silver t'ity.
lllll- - to I lie llelniny l.a.llc- -' al
have I ice n inaile the pa- -t uci-- liy
I'r. .1. tl. Moii mid Mr- -, .leu-e- n, win.
ill --nun' very line iiiuil.
THANKSGIVING PROCIAMATION
By Hie Governor
: Till'. W A If ( l.ol US of the world :
: lower darkly and tin' future up
: pear- - dim and iiucertaiu. in the
: tii hcini-pher- e. N'..
.me can
: foivlcll uhal the harw- -t aal alealh
: may finally liriiut forth.
In he of ..in- .w u -- late
of New Mcvien the future - ilium
; hi I In our pic-c- ut pt'n'.pcroii- -:
. In all line- - of iuilil-- -:
try the pa- -l year ha- - -- hnwn n
: '.'real aih In eiluea-- :
lion and the thimj- - thai inake
: life heller and oi mure w.trth we
: have made reluarkahlc prour- -- .
: llui- - Ma ina- - have I u inaiiil'ohl
: ami our lv aiilat'i - laiuelv
: maaiiiiii!'- - of miml- - ill at ea-- e,
: hy malice or warH'd by
: the pra.juaiia'l aaf pi uceivell
: mil ion- - not in a nl with the
: aciual fact- - ami eouilitioii-- :
TIIKHKKoUK. I. Wll.l.l.VM
: M. HOXAI.I). I ii.Vel'Uor of the
: Slate of N'a w M,.ieo, do hcrehy
: ih iunalc
Till 1,'SHAY. the J.-,- l.Y OK
: XiiVKMKKH. !i:.. -
Til XKS0 IXi; V
May our heart- - how in uni-o- ii
wiih our head- - on ll-- altar "f a
I'lnccl'iil and happy nalioii, h
ptai-- c and lliankt'iiiiii- -- to an
all wi-- e I'rovial May the :
-- piril aaf ...ooil cheer provadi! .
the hum. of all ami iiupri - :
thiae hie--a- il w;lh plenty that il
- heller lo i 'liau to receive, r
-- o thai the home- - of the pour
and iinl'orliiuate may he made
hy tin- kind llniut:lifuliu'- - :
of their miare :
and
Hoiie at the Ofl'iee
I hi- -, the l.'lli Day a. I XaivcmlM-r- .
ini.'i Winn my ha ml anal the
Orent Seal of the State of Xew
Voxien.
vVII I 1AM C. M. liuX A. :
tioveriior
t -- led :
AVTOXIO l.ft Kltu.
Secri'tary of State
For Beautiful and Useful
Home Made Christmas Gifts
Use Our Colonial
CRET0NES AND SILK0LINES
The splendid variety of patterns and e.oor enable you to select
materials suitable for pny room with good taste. Come in and let
us show you how to use these goods lo the best advantage.
NEW CURTAIN GOODS
A large variety of Nets, Marqsuettes, Wes and Scrims are now
ready for inspection.
LINENS
We have a .very complete slock of Table Linens with Napkins to
match. Prices are regardless of the great advance on Linens, un-
changed. Pure Linen Table Cloth as low as 50c yard.
Carving Sets Roasters Dining Sets
J. A. Mahoney, Inc.
The Store of Quajity
Good Thing's to CLat
For Thanksgiving
Special
Fresh California Strawberries
2 buxe 25c, large and tweet.
Cream and Sugar that's all.
Special ?
1 5-l- b box old fashioned Fruit
Cake, made by Nat. Biscuit
Co. Pure and wholesome, $1
ORDER FROM THIS LIST
If you don't see what you want order anyway for these aie
but suggestions Our Slot k is Complete
r'rc-- li I'eli'iy l'..r l. Sali'il lire 'iiiit
lla'iial l.elti lie i Vn- - Tip
IfiialMic-- . ('niulic Olive lei
lira'a'ii Ouiaaii. Ku ui-- a ki'-- i Shrimps
Sw.'cl r.aliil it, llill Tickle-- .
i 'riium" CANNED GOODS se.i IVkl- .-
I'.. mull. - Miiia-- Ma ul t 'ia tlysters
A Ilainey .l.'llies
Irape r'ruit t iaiii Syrup .latni S
I r: ial..-- i ti. IVi I Kulter t'lierric ,
N tt !rtiH' Juiee l'caelu'
tin Wax l I'miietiraiuili". .Vrieul- -
liri-ci- i I'urii IVriiniiii.n- - Hi
l iii'iimlH-r- - Piueiippb' Suriliii.- -l
!tr.r I'liini t iiinpliell'-Snip- s I "cu-
lly, -- ter 1 'In lit t'al-ll- p tc:lli
l.'liuliarli Siiiic- i- Saiia-- li
t'liotniil-- . Ifi'li-li- e- I'uiiipkin
The Deming Mercantile Co.
Better Printing, At The Graphic Office
